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В Белгородском государственном университете сегодня награждали 
победителей Всероссийского конкурса «За образцовое владение русским 
языком в профессиональной деятельности».  
>Конкурс «За образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности» для 
работников сферы образования России проводился в рамках реализации федеральной 
программы «Русский язык». Целью мероприятия было повышение речевой культуры 
преподавательского состава – людей, от которых напрямую зависят воспитание и культура 
студентов. Инициатором конкурса выступил Белгородский государственный университет: 











Выбирать пришлось довольно долго: на конкурс пришло около тысячи работ из всех уголков 
страны. Первым, по словам председателя оргкомитета, ректора БелГУ Л.Я. Дятченко, свою 
работу прислал ученый, декан факультета журналистики Воронежского университета, доктор 




Также Л.Я. Дятченко высказал слова благодарности всем, кто откликнулся на актуальную 
сегодня проблему повышения культуры речи. После этого члены оргкомитета приступили к 
церемонии награждения победителей.  
  
Среди научно-педагогических работников ими стали: декан факультета журналистики 
Воронежского университета В.В. Тулупов (диплом первой степени), преподаватель 
Орловского государственного университета А.Р. Попова и профессор, завкафедрой русского 
языка Социально-педагогического института Сочинского государственного университета 
туризма и курортного дела А.А. Ворожбитова (диплом второй степени), старший 
преподаватель кафедры педагогики дополнительного образования Северо-Осетинского 
госпединститута М.Л. Вашаева и доцент кафедры литературы и русского языка 




Среди педагогических работников дипломом первой степени награждены учитель истории и 
обществоведения, директор СОШ им. А.В. Суворова (Хабаровский край) Н.О. Коваленко, 
учитель английского языка Кучеровской СОШ (Красноярский край) Г.Я. Габриш. Дипломом 
второй степени награждены учитель русского языка и литературы музыкально-гуманитарного 
лицея им. Д. Аюшеева (г.Улан-Удэ) Т.Ф. Двойнишникова и директор Лесоперевалочной СОШ 
№ 2 (республика Хакасия) В.П. Байкалова. Дипломом третьей степени – учитель русского 
языка и литературы, ингушского языка и литературы СОШ № 12 с. Инарки (республика 
Ингушетия) А.А. Картоева и педагог дополнительного образования Дворца детского 
творчества г.Анадырь (Чукотский автономный округ) Т. Кликунова. 
Все победители конкурса кроме дипломов получили подарки и денежные премии.  
